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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一資
日本国外務省記録文書（マイク・フィルム版）
　この文書は，終戦直後の連合軍の本土進駐，軍
政，占領下における憲法制定過程など，従来秘密
文書としてあつかわれていたものである。この秘
密文書の公開にあたっては新聞にも報道され，よ
く知られている通りである。今回受入れたものは
マイクロフィルム版で，連合軍との間の往復文書
49リール，　rPress－Release」綴23リール，占領
料　紹　介一
報告9リール，を始めとして，全118リールとい
うぼう大な文書である。特に，新憲法制定など我
国の運命を決定する過程は従来明らかにされてい
なかったが，この文書はこのような秘密とされて
いたものを明らかにするもので，戦後の混乱期の
政治，外交史の研究にとって欠くことのできない
資料である。
1975年農業センサス農業集落カード（マィク・フィ。シュ版）
　「1970年世界農林業センサス農業集落カード」
は既に本館に受け入れられ，利用に供されている
が，今度，これに引き続き標記資料が受け入れら
れた。前者は，1960，65，70の3年次の農林業の
センサス結果を農業集落という単位毎に集計した
ものであるが，後者も同様に，各項目毎に1960，
70，75の15年間の動向がわかるように編成され，
農林統計協会から刊行されたものである。
　このマイクロフィッシュ版は「1975年農業セン
サス農業集落索引」と「1975年農業センサス農業
集落カード」から構成されており，前者の索引に
は，市町村別索引と農業集落索引がある。なお，
このカードの利用の手引として「1975年農業セン
サス農業集落カード利用のしおり」がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一講
図書館学・情報科学講演会
?「??演
　日本学術振興会とBritish　Councilの共催で，
わが国の図書館学・情報科学の発展に資するため
に英国におけるその分野の事業の発展に大きな貢
献をした図書館専門家を招き，箱根において，昭
和53年5月10日（水）～13日（土）の4日間にわ
たり「日英図書館学・情報科学セミナー」が開催
されたが，この後引き続き近畿地区国公立大学図
書館協議会の主催で英国側代表を招き，京都大学
を会場館として薬学部記念講堂において5月16
日（火）三講師により標記講演会が開催され，近
畿以西の国・公・私立大学の図書館長・図書館職
員及び図書館関係者約130名が参加し，盛会のう
ちに糸冬了した。
　講演者及び演題
　D．J．Urquhart博士（ロボロー大学及びシ
　　ェフィールド大学客員教授）
　　　　図書館と研究者
　J．Gray氏（英国国立図書館研究開発部長）
　　　　大学・研究図書館における研究開発
　」．Stirling氏（エクセター大学図書館長）
　　　　大学・研究図書館におけるコンピュー
　　　　ターの利用
　なお，この後三講師を囲んで懇談会及び懇親会
が催され，なごやかな雰囲気の中にも活発な意見
が交換され，友好を深めることができた。
　　　　　　　　　　　　　　　　一大学図書館界の動き一
近畿地区国公立大学図書館協議会
○図書館施設研究集会：4月4日（火）同志社女
子大学図書館の施設研修を行った。同館の敷地は
キャンパス内で最も美しい緑の庭園場所であった
が，芝生の景観も復活させ京都市指定の美観地区
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にも適したまことに女子大学らしい図書館であっ
た。参加者は81名（19大学）で昨年より30％も多
く，盛大に終った。
○総会：6月2日（金）大阪教育大学附属図書館
を当番校とし，大阪共済会館において当協議会の
総会が開かれた。近畿地区の国公立大学図書館の
館長・事務（部・課）長，更に本年度から私立大
学図館書協会西地区理事校の京都産業大学，甲南
女子大学がオブザーバーとして参加した。前年度
の事業報告の説明の後，今年度の当協議会の活動
方針について協議した。今年度の主な方針は次の
とおりである。なお，昭和53，54年度の幹事館に
は京都大学及び大阪市立大学の両大学が選出され
た。
1）　図書館業務の機械化に関する委員会は継続
　　する。
2）　図書館改善に関する委員会は終了とする。
3）　図書館相互協力に関する委員会は具体的か
　　つ切実なテーマによって検討する。
4）　主題別研究集会は本年度も法律系で実施す
　　るQ
5）　図書館施設に関する研究集会は実施する。
6）　業務別研究集会は本年度は適当なテーマな
　　く見送る。
7）　講演会は実施する。
8）館長・事務（部・課）長懇談会は神戸大学
　　で実施する。
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